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Recital Hall I James W. Black Music Center
1015 Grove Avenue I Richmond, Va.
Sonata in f minor. Georg Philipp Telemann
Will Dalrymple, trombone
Concertino Basso Richard Lieb
Vincent Guzman, bass trombone
Partita in D minor....
I. Sarabande
II. Bouree
Jami Hagood, tuba
J.S. Bach
Starlight Waltz Caprice Arthur Pryor
Patrick Gadams, trombone
Concerto for Alto Trombone.
I. Allegro moderato
Songs of a Wayfarer.
Ben Culver, alto trombone
No. 1
No. 2
No. 4
"When my Sweetheart is Married"
"I Went This Morning overthe Field"
"The Two Blue Eyes of my Beloved"
Andrew Johnson, euphonium
Johann Georg Albrechtsberger
Gustav Mahler
arr. James Curnow
Double Bass Concerto Antonio Capuzzi
I. Allegro
Steven Barba, tuba
Sonata in A minor. Bendetto Marcello
edited by Allen Ostrander
Bryan Gonzalez, trombone
The Green Hill Bert Appermont
Timothy Lopez, euphonium
Concertpiece No. 2 Rodger Vaughan
Terence Burkes, tuba
Jose Santos, piano
Ballade for Bass Trombone and Piano Eric Ewazen
«
Darrius Carter, bass trombone
Six Studies in English Folk-Song Ralph Vaughan Williams
I. Adagio "Lovely on the Water"
II. Andante sostenuto "Spurn Point"
III. Larghetto "Van Dieman's Land"
IV. Lento "She Borrowed Some of Her Mother's Gold"
Noah Mason, tuba
Romance Carl Maria von Weber
Tye Profitt, trombone
Histoire du Tango Astor Piazzolla
II: Cafe 1930
Theo Leamard, tuba
Seamus McDaniel, guitar
